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EL TRATAMIENTO DE LAS ETIMOLOGÍAS POR GRAMÁTICOS 
Y POETAS LATINOS 
11 is traditionally asserted that there is an enormous difference between the treatment 
of the etymology given by the ancient tradition and the one of modern Lingnistics. 
In this paper the authoress tries to tinge this assertnient pointing out to some Latin 
grammanans, specially Varro, who forebode contemporary scientiiic formulations. 
However, the poets use the etymology just as a rhetoncal «ornament». 
Ha llegado a ser casi un tópico el afirmar que, entre el tratamiento 
de la etimologia realizado por la antigüedad y el de la ciencia moderna, 
existe un verdadero abismo. De un modo bastante generalizado se oponen 
los términos etimología antigua y etimologia moderna, entendiendo por 
antigua desde la civilización grecolatina hasta el siglo XIX exclusive. 
La oposición entre una y otra se describe sintéticamente diciendo que 
es en el siglo xrx cuando la etimología ha comenzado a ser una ciencia 
con métodos propios y vinculada definitivamente a la lingüística. Hasta 
este momento la etimologia se debía considerar más como arte que como 
ciencia, y como arte vinculado a la invención y lleno de arbitrariedades. 
En este marco hay que situar las palabras de Pedersen: 
The ancient world bequeathed to Europea legacy heavy with misunderstaud- 
ing of the history of language' 
1 La opinión de Pederseu,fundamentalmente cierta, ha sido un obstácu- \ lo para llegar a percibir una serie deintuiciones de los autores antiguos, 
que podrían considerarse en cierto modo precedentes de formulaciones 
científicas actuales. Estas intuiciones se dan no sólo en el terreno de la 
1 etimología, sino en otros muchos ámbitos de la lingüística. Seria intere- 
T/ze discovery of language, trad. ingl. de J. Webster Spargo, Bloomington 1962, 
p. 4. 



